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●日時：2019 年 10 月 4 日~10 月 10 日 
●場所：ギリシャ、アテネ( New Acropolis museum, Benaki museum, the National Archeological 
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てる。(2019 年 5 月~10 月 2 日) 
② 実地調査。資料からはわからない質感や、凹凸などの細かい観察を中心に行う。(2019 年 10 月
4 日~10 月 10 日) 
③ 文献調査。実地調査を受けてより焦点を絞り、詳細な研究を試みた。(2019 年 10 月 12 日~12





































































































































3． アルカイック期・古典期・ヘレニズム期の比較と特徴  
古代ギリシャ彫刻は、その特徴の違いにより、アルカイック期(前 700~480 年)、クラシック期
(前 480~323 年)、ヘレニズム期(前 323~31 年)の 3 つに大きく分類される。 
アルカイック期以前までは、ごく小さな像ばかりつくられていた古代ギリシャであるが、前 7
世紀初めのアルカイック期に、等身大、もしくはそれ以上の巨大な彫刻がつくられるようになる。



























































































































































































・ ］レッ 『衣服の精 ，柏木治訳、産
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